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New records of Talavera inopinata from Saarland (Germany) 
Neben Ta/avera aequipes kommt im Saarland eine weitere, sehr ahnliche 
Springspinne aus der  Gruppe der "kleinen Euophrys-Arten" vor. Sie konnte 
jetzt als Talavera inopinata (WUNOERLlCH, 1993) identifiziert werden. 
Oer einzige bisher bekanntgewordene Fundortdieser  Art. in Oeutschland 
Iiegt im sOdlichen  Pfalzer Wald (HARMS,  1994). Im  Saarland sammelte 
Verfasserdie  Art im Zeitraum1992-95 an 42 Standorten in den unterschied-
lichsten Lebensraumen. 
Tab.  1  Verteilung der Fange von  Talavera inopinata auf verschiedene 
LebensraumeNegetationstypen 
Vegetationstyp  Standorte  Individuenzahl 
mannl.  weibl. 
Borstgrasbrache  1  - 4 
Schlagflur/Kahlschlag  1  - 1 
Calluna-Flur, wechselfeucht  2  8  12 
feuchte Hochstaudenflur  1  1  1 
Glanzgrasrohricht  1  - 1 
Pfeifengrasbrache  1  1  -
Glatthaferbrache  1  13  4 
warmeliebendes GebUsch  2  4  -
Kalk-Halbtrockenrasen  10  18  6 
Magerasen auf Silikat  2  - 2 
Klee-Saumgesellschaft  2  12  5 
Kleinschmielenflur  2  2  -
Silbergrasflur  1  2  -
sonstiger Sandrasen  3  3  -
Rinderweide, extensiv  2  2  -
vegetationsarme Boschung  2  3  1 
wechselfeuchte Wiese auf Kalk  1  1  -
Goldhafer-Trespenwiese  2  5  -
Salbei-Glatthaferwiese  2  4  1 
sonst. magere Glatthaferwiese  1  1  -
Tal-Glatthaferwiese  1  1  -
47 Tab. 1 zeigt das Spektrum der besiedelten Habitate Ueweils ahnliche Fang-
methode: Barberfalien, zweiwochige Leerung im Sommer}. Es Oberwiegen 
trockenwarme Standorte des brachliegenden, aber noch wenig verbuschten 
GrOnlandes. Immerwiedersind aberauch Einzelexemplare an Feuchtstand-
orten zu finden. 
An manchen Standorten trat die Art im Jahresverlauf wiederholt auf, so 
dal1 auch summarische Angaben zur Phanologie moglich sind. 
Tab. 2  Phanologie von  Ta/avera inopinata im Saarland 
Monat:  IV  V  VI  VII  VIII  IX  X 
Funde:  0  14  32  23  4  1  0 
Mannchen:  0  19  40  18  3  1  0 
Weibchen:  0  3  17  11  7  0  0 
Ahnlich  wie  bei  den  Habitaten  ist  auch  bezOglich  der  Hohenlage  der 
Fundorte eine weite Amplitude zu beobachten. Der  hochstgelegene Fundort 
liegt im rauhen, submontan gepragten Klima des nordlichen Saarlandes 
auf580 m O.NN. Die meisten Meldungen stammenjedoch ausden klimatisch 
begOnstigten Muschelkalkgebieten des Saarlandes aus Hohen zw.  250-
300 m O.NN. 
Dank: FUr  Hinweise zur Identitat der Tiere danke ich  T.BLlCK,  Hummeltal,  und  fUr  die 
OberprUfung der Bestimmung Dr.  C.GACK, Freiburg. 
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